







































Väinö Pesola pääsi ylioppilaaksi 1905. Filosofian kandidaatin tutkinnon hän suoritti 1918 ja 
filosofian maisterin 1919, lisäksi hän on käynyt musiikkiopiston 1917. Opintomatkat 
suuntautuivat Itävaltaan ja Unkariin 1923-1924 sekä Itävaltaan ja Italiaan 1927 ja 1930. 
 
Kuoronjohtajana Pesola toimi 12 v. Nuori laulu -kuorossa Turussa, 7 v. raittiusyhdistys Koiton 
kuorossa Helsingissä, Helsingin työväen mieskuorossa 27 v. ja Kilven kuorossa 24 v.  
 
Musiikki arvostelijana hän oli eri lehdissä mm. Sosiaalidemokraatissa; Helsingin 
musiikkilautakunnassa 1919-1921, valtion säveltaidelautakunnassa 1925-, Yleisradion 
ohjelmaneuvoston jäsenenä 1930-1935, Yleisradion hallintoneuvostossa 1936-1950, Suomen 
oopperan hallintoneuvoston jäsen 1947- ja johtokunnan jäsen 1948-1952. 
 
Pesola on säveltänyt mm. oopperan Ulkosaarelaisia, 3 sinfoniaa, jousikvartetin, sinf. runon, 6 
orkesterisarjaa ja muutamia pieniä sävellyksiä, kantaatteja ja yksinlauluja sekä n. 200 laulua 
nais-, mies- ja sekakuoroille. 
 
Väinö Pesolan arkisto sisältää pääosin päiväkirjoja 1917-1964 (signumit 
COLL.433.2-COLL.433.9). Muuna aineistona on n. 250 kirjettä (signum COLL.433.1) ja jonkin 
verran sekalaisia asiakirjoja. Pesolan arkiston on saatu Helsingin yliopiston kirjastoon osin jo 
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v. 1917-1923  
 COLL.433.2 
v. 1923-1933  
 COLL.433.3 
v. 1933-1939  
 COLL.433.4 
v. 1939-1943  
 COLL.433.5 
v. 1943-1947  
 COLL.433.6 
v. 1947-1951  
 COLL.433.7 
v. 1951-1955  
 COLL.433.8 






Kirkkoherran todistus syntymäpäivästä 
 
Raha-asiat ja talous 
Teoston ja yleisradion tekijänoikeuksien tilityksiä  
Konserttitoimisto Westerlundin tilitys 












Lehtileikkeitä ja painatteita 
